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后 , 招聘部门的管理者和具体用人部门的管理者之间
也要加强沟通 , 使其对员工的期望和承诺取得一致。
(三) 及时注意双方心理期望的变化 , 实现双方
心理契约的最佳藕合
心理契约不是静止不动的 , 而是不断变化的。
Robinson 等人研究发现 , 心理契约是以信任为基础而
形成 , 心理契约的破坏会导致信任的动摇 , 对契约关
系的重新确定 , 心理契约的破坏程度与信任、工作满
意、组织的承诺等负相关 , 与高离职率成正相关。因
此 , 首先 , 知识型企业要知道知识员工对企业的期望
和承诺是不断变化的 , 知识员工随着其在企业工作时
间的延长 , 自身能力和素质的提高 , 在不同的时期会
有不同的期望 , 当然知识员工对企业也会有不同的承




一致 , 因此 , 知识型企业和知识员工双方要充分认识
到这点 , 不断调整和改变自己的期望和承诺 , 不断实
现双方心理契约的最佳耦合。
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摘要 : 我国城镇贫困人口数量近年来呈现日益增加的态势 , 引起了中央政府和社会各界的高度重视 , 并
且已经采取了一些救济措施。为了从根本上解决城镇居民贫困问题 , 就要改变扶贫工作的观念和方法 ,
变被动式扶贫为开发式扶贫 , 大力开发城镇贫困人口的人力资源。
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设”, 优先保证其一切主要投入充分到位 , 然后再根
据余下的人财物合理安排物质资本的投入和物质资源
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其他人差 , 因此要给他们创造条件 , 变“输血”为








































的工作 : 一是清除思想观念障碍 , 树立“大就业”思
想。针对部分城镇贫困人口的自卑、自闭心理负担较
重 , 不善参与就业竞争的特点 , 积极开展灵活多样的




业技能培训基地 , 有政府和企业为贫困人口提供的 ,
也有社区提供的 , 还有街道提供的。如市技校与市就
业培训中心合并组建职业技能培训基地。结合岗位需
求 , 特别是社区就业岗位的特点 , 加快相关专业工种








训 , 提高职业技能培训的针对性 , 也可以根据社区就
业岗位的要求 , 将再就业培训计划进一步延伸到社












业方针政策 , 知晓劳动力市场的供求情况 , 掌握竞争
就业岗位技巧 , 以增强城镇贫困人口的法制意识和择
业意识 , 为城镇贫困人口就业服务 ; 六是培训专业设
置要合理 , 以拓展培训功能 , 扩大培训规模。专业设
置可以分为四类。第一类是长线专业 , 如电工、车工
等。这一类社会需求量大 , 专业适应面广 , 坚持每年
招生 , 并不断改革教学内容和方法 , 提高教学质量 ,
使之成为“拳头产品”。第二类是短线专业 , 如化工、
焊工等。根据个别企业的特殊需求灵活设置的 , 坚持
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训项目开发时要强调培训计划和项目的准确性和培训
项目开发的质量性。在分析制定职业培训计划和项目
时 , 一般考虑三大因素。第一 , 优先发展的 , 最重要
的 ; 第二 , 企业内外因素 , 各大团体的影响 ; 第三 ,
国家政策等。一般而言 , 开发一个培训项目 , 需要四
个层次。一是培训需求的定位分析 ; 二是项目计划及










应该是全方位的 , 因而 , 评估方法用 360 度评估系统
比较好。评估内容主要包括 : 培训目标的实现程度与
计划差的原因 , 激励政策效果 , 兴趣度 , 资源利用情
况 , 财政分析 , 后勤服务 , 管理水平 , 综合效果评价
等。一个培训项目的评估既有过程评估又要有阶段性
评估和终结评估。评估质量的高低也受到如评估标准

















服务 , 贴近地方经济发展的需要 , 贴近行业 (企业)
发展的需要 , 贴近人民群众的致富需要。职业培训无
疑有改善人力资源的作用 , 但是 , 如果培训项目是单












授的说法 , 政府的职能主要有四 : 一是提供国防和外




































有残疾人员 , 有些残疾人员是可以开发其人力资源 ,
使其有一技之长 , 具有自谋职业的能力的。这样 , 就
要求政府要注重特殊教育 , 以国家和慈善组织为主 ,
企业资助、个人捐助相结合的投资模式来发展特殊教
育。各级地方政府在人力、物力和财力上对特殊教育
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